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VALORACION DE LOS PRESAGIOS DE MUERTE 
EN LAS VIDAS DE LOS DOCE CESARES. 
1 .- Esquema formal de l a s  b i og ra f í as .  
Suetonio mismo en va r i os  pasajes de su obra nos da n o t i c i a  
de su pensamiento. consc iente acaso de l a s  pecu l ia r idades  que había 
i n t r oduc ido  en e l  esquema y l a  e s t r u c t u r a  formal de l a  b i og ra f  
como género l i t e r a r i o .  
Escr ibe en l a  Vida de Augusto 9 de una forma genera 
Propos i ta  u i t a e  e i us  u e l u t  summa, par tes s i n g i  1 l a t  im neque per 
tempora, sed per spec les exsequar, quo d i s t  i n c t  i us  demonstrar i 
1 cognoscique poss in t  . Más adelante en l a  misma Vida de Augusto 6 1  
vuelve a  r e f l e x i o n a r  sobre e l  d e s a r r o l l o  y esquema fo rma l  que va 
s igu iendo con e l  paso de l a  v i d a  p ú b l i c a  a  l a  p r i vada  y esc r ibe :  
Quoniam q u a l i s  i n  impe r i i s  ac mag is t ra t ibus  regendaque per ter rarum 
orbem pace be1 loque r e  pub1 i ca  f u e r i t ,  exposui ,  referam nunc 
i n t e r  iorem ac fami 1 iarem e ius  u i  tam quibusque mor ibus atque f o r t una  
domi e t  i n t e r  suos e g e r i t  a iuuenta usque ad supremun u i t a e  diem. 
Anter iormente en l a  Vida de César 44 había expresado estas 
mismas ideas pa r t i cu l a r i zando  un poco m& en l o  que habían de ser  
' ~emos  c i t a d o  e l  t e x t o  l a t i n o  de Suetonio por l a  ed i c i ón  de M. 
BASSOLS DE CLIMENT, C. Suetonio T ranqu i lo ,  Vida de los doce 
Césares. Alma Mater. Barcelona 1964-1970. Los cap í t u l os  en l o s  que 
aparecen l o s  d ive rsos  p rod ig i os  que presagian l a  muerte próxima de 
l o s  emperadores, y l o s  que para no ser  p r o l i j o s  en e l  t r a b a j o  
remit imos, son l o s  s igu ien tes :  Diuus I u l i u s  8 1 ;  Diuus Augustus 9 7 ;  
T ibe r i us  73-74; C. Ca l i gu l a  5 7 ;  Diuus Claudius 46;  Nero 40 y 4 6 ;  
Galba 18-19; Otho 7 ;  V i t e l l i u s  9 y 18; Diuus Vespasianus 23 y 2 5 ;  
Diuus T i t u s  1 0 ;  Domitianus 15.  
r0br icas a seguir  en l a  descripción personal y l a s  costumbres de 
sus personajes: 
Tal  i a  agentem atque meditantem mors praeueni t .  De qua p r i u s  
quam dicam. ea  quae ad formam- e t  habitum e t  cultum e t  mores, nec 
minus quae ad c i u i l i a  e t  b e l l i c a  e i u s  s t u d i a  p e r t i n e a n t ,  non 
alienum e r i t  summatim exponere. 
Evidentemente l a  búsqueda de l a  es t ruc tura  seguida en l a s  
vidas no es nueva en l o s  estudios sobre Suetonio. La antiguedad ya 
nos- of rece var ios  test imonios de este planteamiento, como e l  de 
Ausonio, Caes 1,  3-5 que resumen en l a s  cuatro rúbr icas 
pr inc ipales:  Nomina, res gestae,  u i t a ,  ob i tus :  
Sua quemque monosticha s ignant ,  
quorum per plenam seriem Suetonius o l i m ,  
nomina, res gestas uitamque obitumque p e r e g i t .  
Cizek mirando en conjunto l a  obra suetoniana y con muy 
minuciosos a n a l i s i s  de l a  Vidas defiende l a  perspect iva 
esencialmente s incrónica de Suetonio en l a  presentación de sus 
personajes, pero subraya l a  presencia de o t ros  elementos que apoyan 
también una segunda perspect iva diacrónica, aAadida conscientemente 
por Suetonio, y en donde además podemos encontrar i n d i c i o s  muy 
c la ros  de una f i l o s o f í a  de l a  h i s t o r i a  y de una ú l t ima  comprensión 
de l os  hechos que se l e  había negado hasta ahora. 
Cizek constata l a  ex is tenc ia  de una es t ruc tura  de 
composici6n según un p lan- t ipo preconcebido de antemano y que 
Suetonio sabe adaptar a l o s  problemas concretos que se l e  presentan 
en cada una de l a s  Vidas. Ciertamente son d i s t i n t o s  a l o s  esquemas 
seguidos en l a  h i s t o r i o g r a f í a  t rad i c iona l  en cuyas narraciones se 
presentan l a  descripción orgu l losa  de 10 sublime, l a  exal tac ión de 
l o s  t i p o s  heróicos o l a  grandiosidad de l o s  acontecimientos. 
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Con respecto a l  marco general que i n teg ra  l a s  d iversas 
rúbr i cas  en que estdn contenidas l a s  Vidas, según Cizek: ,"Es 
Suetonio mismo e l  que nos proporciona s i n  rodeos es te  modelo: un 
comienzo cronológ ico seguido de una .descr ipc i6n  e i do lbg i ca ,  
a l ternando con una v u e l t a  a  l a  cronología a f i n  de d e s c r i b i r  l a  
muerte. -- oposic i6n summat in /s ing i l l a t im que se empareja en c i e r t a  
manera a l a  opos ic i6n c rono log ía /e ido log fa  -- opos i  c  i  6n 
u i r t u t e s / u i t  i a  dent ro  del sector e ido  lbg ico - posic i6n excen t r i ca  
del r e t r a t o  r e s t r i n g i d o  e l  cual rea lza  de una par te  l o  e ido l6g ico  
en su contenido y de o t r a  l o  cronol6g ico por l a  concentraci6n de l a  
narrac i6n muy sumariamente es t ruc tu rada .  Los hechos integrados en 
e l  conjunto del r e l a t o  r e f l e j a n  en todo momento l a  , v i d a  pr ivada 
t a n t o  como l a  v i d a  públ ica del Cesar b i og ra f i ado2 " .  
La es t ruc tu ra  que f o r j a  Suetonio para l as  b i og ra f í as  
r e s u l t a  en su conjunto har to '  d i f í c i l  de encasi l l a r  en un t i p o  ún ico 
y determinado, pues se mueve e l  autor dent ro  de unos pardmetros 
i n f l u i d o s  por l os  mater ia les de que dispone, l a s  fuentes de l as  que 
toma su información y l os  in tereses que l e  mueven en cada momento. 
Todas l a s  fuentes t ienen  va lo r  para su informaci6n y aunque en 
ocasiones l a s  d i scu te ,  famosa es l a  r e f e r i d a  a l  lugar de nacimiento 
de Ca l i gu la  8 :  Ubi natus s i t ,  incertum d i u e r s i t a s  t radent ium f a c i t  
. . . sequenda e s t  i g i t u r  quae s o l a  r e s t a t  e t  pub1 i c i  instrument i  
a u c t o r i t a s .  No d isc ie&ne sobre su veracidad u o b j e t i v i d a d ,  
bastdndole e l  hecho de que proporcione una n o t i c i a  para i n c l u i r  en 
su narrac i6n.  En conjunto mantiene una c i e r t a  l i b e r t a d  y opcibn 
o r i g i n a l  ante l as  exigencias del genero a medio camino en t re  l a  
b i o g r a f f a  y l a  h i s t o r i o g r a f f a  mayor. 
El esquema general de las  b i o g r a f í a s ,  globalmente 
consideradas, abarca d iversos apartados. Desde los  orígenes y 
' C I Z E K ,  E . ,  S t ruc tu res  e t  idéo log ie  dans "Les Vies des Douze 
C&ars" de Suétone. París 1 9 7 7 .  C f .  tambien AILLOUD, H . ,  Suétone, 
V ie  des Douze Césars. Par ís  1 9 6 7 .  
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n o t i c i a s  genealógicas hasta l a  proclamación de l  emperador i n c i d e  
siempre en e l  genus o a l  menos en cuanto se r e f i e r e  a  l o s  padres 
d i  rectamente. F a l t a  en l a  Vida de César. acaso porque se ha perd ido 
y en l a s  de T i t o  y  Domiciano por es ta r  ya en Vespasiano. Sigue l a  
etapa hasta l a  proclamación como emperador. Esencialmente i nc l uye  
e l  nacimiento,  i n f a n c i a ,  formación, re lac iones.  juventud, c a r r e r a  
p o l í t i c a  y m i l i t a r .  
Presenta Suetonio a  cont inuac ión e l  r e l a t o  de l a  v i da  de l  
p r i n c e p s  narrado p e r  s p e c i e s :  l a s  v i r t u d e s  y  l o s  mér i tos  pr imero, 
l o s  v i c i o s  y  f a l t a s  después. La e s t r u c t u r a  n a r r a t i v a  depende en 
buena pa r t e  de l a  s i s temat i zac ión  de documentos de que pudo 
disponer re fe ren tes  a  medidas imper ia les  y  por su gusto por e l  
d e t a l l e  y l a s  pa r t i cu l a r i dades  de l a  v i da  de l o s  emperadores, que 
pudieran a t r ae r  mAs l a  cu r ios idad  de su p6b l i co .  Parece que se 
recrea en l a - d e s c r i p c i ó n  de l o s  pormenores mas ba jos  y  abyectos. La 
descr ipc ión  y  a n A l i s i s  de l a s  v i r t u d e s  y v i c i o s  se hace en func ión  
de su repercusión púb l i ca ,  dando a entender su convencimiento de 
que l a  buena o mala marcha de l  imper io  no depende s i n o  de l a s  
v i r t u d e s  y v i c i o s  del  emperador. 
Precede o s igue a l a  descr ipc ión  de l a s  c i r cuns tanc ias  de 
l a  muerte l a  ca rac te r i zac i ón  personal de l  emperador, en t a n t o  que 
muchas veces e l  desenlace de sus v idas  es también l a  consecuencia 
de sus a rb i t r a r i edades  y  e l  e f ec to  de sus obras. 
2 . -  Valor  concedido por Suetonio a  v i c i o s  y  v i r t u d e s  en l a  
ca rac te r i zac i ón  moral de cada uno de l o s  emperadores. 
En todo e l  cuidado entramado de l a s  b i o g r a f í a s  de l o s  
emperadores romanos, redactadas por Suetonio, l o s  autores han 
puesto de r e l i e v e  l o s  rasgos que determinan l a  c a l i f i c a c i ó n  moral 
con que presenta a  cada uno de l o s  emperadores. E l  buen o mal 
gobernante, e l  hombre honesto y  de buen carActer .  e l  c r u e l ,  o  
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i nc l uso  monstruo, como l lamará a Ca l fgu la ,  22 , l :  u t  de monstruo 
narranda s u n t ,  quedan de man i f i es to  por e l  con junto y suma de estos 
caracteres.  
Es ev idente que predomina en l a s  t e n t a t i v a s  de 
c l a s i f i c a c i ó n  de es te  t i p o  l a  impor tanc ia  que Suetonio concede a l a  
descr ipc ión  -de l a s  v i r t u d e s  y v i c i o s  que presenta cada uno de l o s  
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emperadores. Anal izados por S te i d l e ,  Mouchova o Wal 1 ace-Hadri 1 1 , 
Cizek ha quer ido eva luar los  como conjunto y cada uno de e l l o s  en 
p a r t i c u l a r .  
En es te  i n t e n t o  de c l a s i f i c a c i ó n  moral de l o s  emperadores 
romanos tambi4n l a s  p rác t i cas  r e l i g i o s a s  y l o s  p rod ig i os  que t i enen  
r e l a c i ó n  con sus v idas  aportan su con t r i buc i ón  a l a  f i j a c i ó n  de sus 
rasgos más c a r a c t e r í s t i c o s .  La cons iderac ión y a n á l i s i s  de ta l l ado  Y 
más d i r e c t o  de l o s  p rod ig i os  que anuncian y presagian su muerte nos 
permi te  adve r t i  r que tambien estos cont r ibuyen a del  i m i t a r  con 
mayor p rec i s i ón  l a  agrupación de l o s  emperadores ba jo  e l  punto de 
v i s t a  de su catadura personal y moral y que parece c l a r o  que 
Suetonio l e s  o to rga  un v a l o r  p rec i so  en func ión  de es ta  
ca tegor i zac ión  de l o s  personajes. 
Por p a r t e  de todos l o s  estud iosos y en todo momento.se ha 
venido señalando l a  i n c l i n a c i ó n  de Suetonio a dar c r 4 d i t o  y va l i dez  
a l a  creenc ia  de l a  i n f l u e n c i a  en l a  v i da  de l  hombre de sefiales de 
4 todo t i p o ,  r e l i g i o s o  o puramente de l  mundo a s t r o l ó g i c o  y o n í r i c o  . 
3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  B. , Stud ien  zu Ka i se rb iog raph  ien  Suentons. Praga 1 968. 
STEIDLE, W . ,  Sueton und d i e  a n t i k e  B iog raph ie .  Munich 1951. 
WALLACE-HADRILL, A .  , Sueton ius .  The Scho lar  and h i s  Cesars. Londres 
1983; c f .  tambi4n BALDWIN, B . ,  Sueton ius .  Amsterdam 1983. 
especialmente caps. "Sources and Methods", p. 101 y "Themes and 
Opinions",  p. 325. 
4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  G . ,  I n t r o d u z i o n e  c r i t i c a  a  1 l a  l e t t e r a t u r a  l a t l n a .  
Salerno 1975. PFLAUN, H . G . ,  Les c a r r i e r e s  p rocu ra to r iennes  
équest res  sous 7e Haut-Empire Romain. Par í s  1961. 
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Adembs de i n t r o d u c i r  dichos elementos en todo momento en l as  vidas 
de sus biograf iados para carac ter izar  muchos acontecimientos y 
v ic is i tudes ,  tenemos e l  test imonio de P l i n i o  e l  Joven, 1, 18 
s c r i b i s  t e  p e r t e r r i t u m  somnio u e r e r i  ne qu id  aduers i  i n  a c t i o n e  
p a t i a r i s :  rogas u t  de la t ionem petam e t  paucu7os d i e s  certum 
proxumum exsusem, que nos muestra a Suetonio asustado y deseoso de 
cambiar para o t r o  d f a  su actuación como abogado en un j u i c i o  por l a  
inc idencia de un sueño interpretado como augurio desfavorable. Con 
e l l o  Suetonio se i nsc r i be  en l a  creencia habi tual  de l a  función 
premoni t o r i a  y p r o f e t i c a  de l os  sueños5 como importantísimos 
indicadores de l a  plasmación de l a  rea l idad venidera hasta e l  punto 
de que en buena par te pudieron condicionar e i n c i d i r  en e l  curso 
que s iguieron muchos acontecimientos h i s tó r i cos .  
Tambien conocemos o t r a  faceta de l a  v ida  de Suetonio, 
intimamente 'relacionada con su a c t i t u d  ante los  presagios y 
c ircunstancias de carbcter re l ig ioso-superst ic ioso.  Consta su 
condición de f lamen u u l c a n a l i s ,  l o  que puede exp l icar  como una 
señal mbs de su catadura moral; su in te res  por resa l ta r  l a  a c t i t u d  
de l os  emperadores ante l os  prodig ios,  así como e l  desprecio ante 
l o s  presagios aparece reseñado como una indicación c l a r a  de su 
ru ina  inminente. Mouchova ha puesto de re l i eve  l a  sabia graduación 
con que queda dispuesta l a  exposición progresiva de estos prodig ios 
que preparan o hacen esperar l a  ru ina  del emperador reinante a l  
6 p r e c i p i t a r  su caida . 
La muerte aparece sistemáticamente acompañada de l o s  
presagios, l os  funerales, e l  testamento y l a  apoteosis o l a  
damnat i o  memoriae. Presenta con todo e l  l o  un verdadero r e t r a t o  del 
emperador, desdoblado en dos facetas d i s t i n t a s :  e l  hombre bueno por 
una y e l  perverso por o t ra .  
S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  A . ,  I7 sogno ne17 'Ep ica  L a t i n a .  Palermo 1 9 6 7 .  
6 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  B., S t u d i e . .  . p. 84 SS. 
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3.- Los presagios de muerte. 
En e l  entramado de l a  vidas e l  suppremum diem, e l  rel .ato 
7 de l a  muerte, es un h i t o  importante de l a  es t ruc tura  na r ra t i va  . Se 
concede verdadera atención e importancia a este punto de 
referencia. Flanqueándole encontramos l a  enumeración de l o s  omina 
mortis de cada emperador. En l a  Vida de Casar 81, 2,  apoya su 
ob je t iv idad en e l  test imonio de autor idad de tes t i gos  importantes 
para a l e j a r  cualquier  sospecha de duda sobre l a  veracidad de estos 
presagios: Cuius r e i ,  ne quis fabulosam aut comment7ciam putet .  
auctor es t  C b r n e l i u ~  Balbus, famil iarissimus Caesaris. 
Establece Cizek una c l a s i f i c a c i ó n  de valores para evaluar 
cada uno de l o s  rasgos d e f i n i t o r i o s  de un emperador: 
+ = v i r t u d ;  - = v i c i o ;  0 = rasgo neutro 
+ y - = rasgo cont rad ic to r io  
0 y + = dudoso con tendencia a v i r t u d  o don del.dest ino; 
0 y - =dudoso con tendencia a v i c i o  o defecto del  Hado. 
Cizek ha c las i f i cado  todos l o s  omina mortis como rasgos 
neutros, o neutros con tendencia a ser elementos negativos, en e l  
conjunto de rasgos que def inen l a  personalidad de l  emperador 
descr i to .  En e l  a n á l i s i s  pormenorizado del va lo r  de estos presagios 
queda de mani f iesto que su es t ruc tura  responde a un entramado más 
complejo con val  ores mds di ferenciados y matizados , desde .los 
puramente pos i t i vos  a l o s  totalmente negativos. Por l as  
ca l i f i cac iones  que apl ican a l  personaje a que se re f ie ren ,  
valorarse dentro de un amplio espectro, de modo que por s f  
'puede verse todo e l  conjunto de l os  presagios re fer idos  -~ 
emperadores relatados por l o s  diversos h is to r iadores  en WAGNER. 
FR., De omnibus quae ab Augusti temporibus bsque ad D ioc le t ian i  
aetatem Caesar ibus f a c t a  tradcntur.  Ienae 1888. 
pueden 
mismos 
a l o s  
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nos hablan de rasgos d e f i n i t o r i o s  de l a  personal idad de l  emperador 
cuya muerte se anuncia o acaba de mor i r .  
Aunque de forma general no se apartan de l a  descr ipc i6n  
resu l t an te  de l a  suma de l o s  demás rasgos def i n i t o r i o s ,  no todos 
l o s  presagios de muerte siguen siempre t a l  tendencia.  Decimos, 
pues. que en l a  eva luac i6n de l o s  presagios de muerte se impone una 
r e v i s i ó n  de l a s  va lorac iones otorgadas a cada uno de e l l o s ,  pues no 
se puede negar e l  marcado v a l o r  p o s i t i v o  que t i enen  algunos de l o s  
omina mort is  de determinados emperadores, ya que es indudable que 
no puede darse como neu t ro  o negat ivo un rasgo, e l  abrazo de l o s  
dioses, que es símbolo de l a  culminacion t r i u n f a n t e  de una v i da ,  
como es e l  caso, por ejemplo, de l a  Vida de César donde es 
innegable que l a  sa l u tac i ón  de J ú p i t e r  a César en sueños t i e n e  un 
v a l o r  p remon i to r io  p o s i t i v o ,  a l  i gua l  que debe t e n e r l o  l a  
conc ienc ia  de su próxima d i v i n i z a c i ó n  en l a s  Vidas de Augusto y 
Vespasiano. 
Por l a  suma conjunta y a c u l u t a t i v a  de rasgos Cizek 
estab lece cua t ro  categor ías e n t r e  l o s  emperadores cuyas b i o g r a f í a s  
aparecen desc r i t as  en l a  obra de Suetonio: 
Optimos Emperadores: 
Buenos 
Mal os 
Monstruos 
AUGUSTO, OTON, TITO. 
CESAR, VESPASIANO. 
CLAUDIO presenta ca rác te r  in termedio 
2 
menos def i n i  do. 
TIBERIO, GALBA, DOMICIANO. 
CALIGULA, NERON, VITELIO. 
Apl icada l a  c l a s i f i c a c i ó n  de Cizek en todos sus apartados 
a l o s  presagios de muerte s iguen en l a  misma l i n e a  de l o s  res tan tes  
rasgos de 1 as v i  das respect ivas.  pero también aparecen a l  gunas 
c a r a c t e r í s t i c a s  dignas de r e s a l t a r .  Podemos encont rar  presagios con 
caracteres enteramente p o s i t i v o s ,  precisamente en aquel los  
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emperadores encuadrados en t re  l o s  6ptimos y mejores de por s i  
marcados por l a  cas i  ausencia de presagios, más especialmente . l o s  
primeros, y ,  sobre todo, corroborando con t o t a l  ev i denc ia .  l a  
constatac i6n de que en l o s  emperadores con connotaciones negat ivas, 
como un rasgo más que inc iden  en l a  va lo rac ión  g l oba l ,  aparecen 
mayor cant idad de presagios de muerte, const i tuyendo en s í  un 
cúmulo de aúgurios espec í f i cos  de l  grupo de malos emperadores y mas 
numeroso .aún o t r o  grupo de presagios de muerte apl icados a l o s  
emperadores monstruos y s61o a e l l o s .  Por o t r a  pa r te  señala algunos 
presagios Suetonio que no se r e p i t e n  y se ap l i can  a uno s610 de l o s  
em~eradores . 
Los presagios u omina amortis r e f e r i d o s  a v a r i o s  
emperadores para anunciar l a  muerte inminente de l  p r i nc i pe ,  cuya 
b i o g r a f í a  r e l a t a ,  son l o s  s igu ien tes :  
' ~ d v e r t e n c i a  de Harúspices: CESAR (81,2) ;  CALIGULA (57,2) Y 
NERON (40 ,3 ) . 0 ,3 ) .  
Apertura de l  Mausoleo: VESPASIANO (23,4) Y NERON (46.2) .  
Aves de l o s  auspic ios escapan: GALBA (19,3) Y TITO(10). 
Caidas en sueños: CALIGULA (57,2)  Y OTON ( 8 , 2 ) .  
Cometa: CLAUDIO ( 4 6 , l )  Y VESPASIANO (23.4) .  
Conciencia de d i v i n i zac ión :  AUGUSTO ( 9 7 , l )  Y VESPASIANO 
(23 ,4 ) .  
Conciencia de su f i n  próximo: AUGUSTO (98, l -100, l ) ;  TIBERIO 
(73,2);  CLAUDIO ( 4 6 , l )  Y VESPASIANO (23 ,4 ) .  
Derrumbe de sus e f i g i e s :  VITELIO ( 9 , l )  Y D O M I C I A N O  (15,2) .  
Se l e s  cae l a  corona: GALBA (18,3) Y VITELIO ( 9 , l ) .  
Mald ic i6n de ast ro logos:  CALIGULA (57,2)  Y D O M I C I A N O  
(15 ,3 -16 , l ) .  
Rayos: e fec tos  contrapuestos: AUGUSTO (98.2);  CALIGULA 
(57,2) ; CLAUDIO (46 , l  ) ;  NERON (46,2)  Y D O M I C I A N O  
(15,2) .  
S a c r i f i c i o  ba ld ío  a l a  d iosa  Fortuna: GALBA (18,2) Y 
D O M I C I A N O  (15 ,2 ) .  
Salpicaduras de sangre: CALIGULA (57.4); GALBA (1  
DOMICIANO ( l 6 , l  1. 
SueAos: apar ic ión de dioses diversos con act i tudes pos i t i va :  
CESAR (8 l , 3 ) ;  
de rechazo: TIBERIO (74.1 ) ; CALIGULA (57, l  ) ; GALBA 
(16.21; Y DOMICIANO (15.3). 
Terremoto: T I B E R I O  ( 74, l  ) Y GALBA ( 18,l ) . 
En su a n h l i s i s  y agrupación podemos establecer d i fe ren tes  
apartados: 
Ausencia de presagios de muerte o apenas algunos 
indicados: es e l  caso de l os  óptimos emperadores. 
Presagios aplicados a l o s  óptimos y l o s  buenos 
emperadores, como conciencia de su próxima d iv in izac ión ;  carácter 
posit i 'vo de l o s  presagios que necesitan de por s í  una 
especi f icac ión;  apar ic ión de un cometa en e l  c i e l o .  
Presagios neutros simplemente anunciadores de muerte, como 
conciencia del  f i n  próximo sueños con representaciones de dioses o 
personajes sena1 ados. Apl icados a C l  audio algunos de estos 
presagios resu l ta  patente una vez más l a  indeterminación en que 
queda l a  b iog ra f ía  de este emperador. 
Presagios aplicados a l o s  malos emperadores: s a c r i f i c i o s  
baldíos a l a  diosa Fortuna; terremotos y temblores de t i e r r a .  
Presagios aplicados a l o s  emperadores monstruos: maldición 
de astrólogos y adivinos; sangre en su entorno; se l e s  cae l a  
corona que ciAen. 
Es in teresante constatar l a  contradicc ión en l a  que 
incur re  en l a  b iog ra f ía  de Otón hacia quien manifiestamente s ien te  
Presagios de muerte de los  Casares 
simpatía8 Suetonio por l a  re lac ión  que con é l  tuvo su padre, 
t r ibunus angust ic lauius en l a  campaña contra V i t e l i o .  Los presagios 
que anuncian su muerte son de los  que caracter izan a l os  
emperadores monstruos. a s i  sueña por dos veces que cae a l  suelo, 
pero t i ene  en común con los  óptimos, como en conjunto l o  presenta, 
e l  escaso número de e l l o s .  
E l  estudio de los  omina mort is  de los  emperadores 
probablemente pudiera ponerse en re lac ión  con o t ros  datos y algunos 
puntos de v i s t a  diversos que nos ha dejado l a  antigüedad,'como, por 
ejemplo, l as  cal  i f  icaciones de l o s  emperadores efectuadas por 
Lactancio en su obra De mortibus persecutorum, pero se t rataba 
este caso de poner part icularmente de re l i eve  l a  diversa evaluaci 
que puede otorgarse a algunos de l o s  presagios que anuncian 
muerte de los  emperadores y que contribuyen a p e r f i l a r  mejor 
c a l i f i c a c i ó n  moral que Suetonio at r ibuye a cada uno de e l l o s  en 1 
Vidas. 
José MARTINEZ GAZQUEZ 
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